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地を這う複層連続体
ー都市における大地 -建築 -人の関係性の再考ー
MULTI-LAYERED CONTINUUM CREEPING ON THE GROUND 



































　Architectures are built on the ground, and people's activities are carried out therein.
　I thought whether I could find a new role and necessity of the ground in modern cities where 
this relationship is breaking, by considering the rudimentary and fundamental theme of the 
architecture of relationship between ground, architecture and human.














































































































・『人の集まり方をデザインする』/ 千葉学 / 王国社
・『国税調査に基づく新宿区将来人口推移』/ 新宿区新
宿自治創造研究所
図 8：対象敷地の既存建物の築年数
図 9：ふるまいのタイポロジー
